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Tabla 1. Comparación porcentual de las principales fuentes terciarias de algunos SIM/CIM del mundo. 
Fuentes terciarias 
Costa Rica a 
 (n = 7) 
(2010) 
Italiab(n=36)  
(2001) 
Europac(n=73) 
(1998) 
EEUU y 
Puerto Ricod 
(n=81)  
(2004) 
Martindale: the Extra Pharmacopeia 
(The Complete Drug Reference) 86% 81% 89% 90% 
AHFS DrugInformaction 86% 22% 41% 53% 
Meyler’s. Side Effects of Drugs ND 22% 38.4% 43% 
Trissel. Handbook of Injectable 
Drugs 71% 44% 19.2% 67% 
DrugInformation Handbook 71% 13% 11% 27% 
Physician’s Desk Reference (P.D.R) 71% 81% ND 20% 
Goodman and Gilman`s the 
Pharmacological Basis of 
Therapeutics 
71% 88% 11% ND 
The Sanford Guide to Antimicrobial 
Therapy 100% 25% ND ND 
ND: No disponible 
Fuente:  
a.Elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento a los CIMs  y SIMs  del estudio, 2010. 
b.Scala D, Bracco A, Gonzalez E, Mancini A, Romagnuolo F, Zeuli L, et al. Italian drug information centres: benchmark report. Pharmacy World 
& Science 2001; 23(6): 217-223. 
c.Müllerová H, Vlcek J. European drug information centres – Survey of activities. Pharmacy World & Science 1998; 20(3): 131-135. 
d.Rosenberg J, Koumis T, Nathan J, Cicero L, McGuire H. Current status of pharmacist-operated drug information centers in the United States. 
Am J Health-SystPharm 2004; 61: 2023-2032. 
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Información de plantas medicinales.
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de los SIM/CIM de Costa Rica, 2010.
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